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8 edificio San Cristóbal está situado en plena
rambla de Méndez Núñez, en el limite
entre los barrios antiguo y moderno de
Alicante.
Precisamente por su ubicación se pensó que
la mejor solución sería aplicar lo más avan·
zado de la tecnología arquitectónica del
siglo XX, al igual que los constructores del
siglo XVII hicieron sus propios edificios y no
copiaron los del siglo XV.
Unos 16 técnicos especialistas, entre los que
se encontraban arquitectos, geólogos, exper-
tos en demoliciones, ingenieros, etc. estu·
diaron desde los cimientos hasta el último
detalle pensando siempre en el confort y la
comodidad de los usuarios y consiguiendo
uno de los edificios más singulares de Europa.
Es un edificio poco frecuente por la gran
cantidad de funciones diversas que alberga:
aparcamientos públicos y privados, oficinas
bancarias, oficinas particulares y viviendas
de diversos tipos desde apartamentos hasta
pisos de gran superficie.
Este edificio forma parte de un complejo
urbano, en el qué existe otro edificio de apartamentos, dos plazas pequeñas a distinto nivel
y un gran aparcamiento público. Esto trajo como consecuencia que la primera dificultad
estuviese en la cimentación ya que fue necesario profundizar hasta 10 m por debajo del nivel
de la Rambla, que es la calle más importante de la ciudad, por donde bajan todas las instala-
ciones y servicios municipales y un gran tráfico pesado de autobuses.
A un lado y otro del solar hay dos grandes y nuevas edificaciones en medianería; y en el fondo
(en donde hubo que profundizar 16 m) una cornisa de casas antiguas, de más de 200 años,
límite del barrio antiguo del castillo.
Por todo esto se analizó profundamente el terreno. el subsuelo; se hicieron toda clase de
análisis geotécnicos con las técnicas más actualizadas por un equipo de especialistas.
La diversidad del subsuelo encontrado fue tal que en el mismo momento en que se estaba
desprendiendo una zona de margas rapidísimamente, a unos 10 m había que volar otra zona de
calizas rocosas. Debido a que la idea de tener toda la cornisa de casas antiguas apuntaladas
y con un agujero de 25 m delante de ellas era angustiosa, se comenzó por esta parte y se fue
bajando todo el solar mediante muros-pantalla hasta llegar a los 8 m en donde se tropezó con
una gran roca de calizas cuyo modo de atravesarla sólo era posible con voladuras, lo que en
una zona de gran tráfico rodeada de viviendas, muchas de ellas en ruinas no era tarea fácil. Se
hizo necesario convocar a un equipo de especialistas en voladuras y este equipo, el mismo que
realizó la voladura del diario «Madrid». hizo el trabajo mediante unas voladuras controladas
con una pequeñisima onda expansiva.
No fue éste el único problema, puesto que las margas verdosas que habían dejado al descubierto
la capa de calizas se meteorizó y empezó a descomponerse amenazando con dejar a los
edificios colindantes vacíos por debajo. Esto se resolvió mediante la inyección de unas 300 t de
hormigón y la realización de un muro para evitar el deslizamiento de tierras. Posteriormente
hubo Que perforar el hormigón con pilotes rotativos.
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La unidad plástica de la obra, a pesar de la diversidad de usos de las diferentes plantas: baja,
de oficinas y de viviendas, se consiguió recubriendo todo el edificio con una especie de conte-
nedor metálico,
Para realizar esta caja metálica se desechó el acero, pues éste, además de pesado, es de
costosa conservación. EI~ido el aluminio como el material más adecuado se le dio un trata-
miento de lacaclo al fuego. El polvo elegido ya habla sido constatado en experiencias anteriores
realizadas en Suiza, en el complejo de la SIEMENS y en el Politécnico de Zurich.
Esta fachada es como un tccontainerSJl termorregulador frio-calor, inalterable. Se consigue
as! una gran confonabilidad en el interior.
Se han obtenido en este edificio una insonorización perfecta y un ahorro de energía máximo
gracias a la construcción de paneles, paredes. techos y suelos empleando los más avanzados
materiales aislantes. Los más resistentes de estos materiales se han colocado en el exterior.
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